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Как известно, продовольственная безопасность – это такое 
состояние продовольственного комплекса, при котором обеспе-
чивается реализация жизненно важных интересов по удовлетво-
рению потребностей личности, общества в необходимых для 
жизнедеятельности продуктах питания. 
Некоторый дисбаланс в производстве-потреблении продо-
вольствия вызван влиянием продовольственного эмбарго в Рос-
сийской Федерации, введенное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 авгу-
ста 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации».  
В свою очередь для Республики Беларусь данные действия 
открыли возможность занять нишу, ранее традиционно занимае-
мую ведущими производителями некоторых видов продовольст-
вия. 
Так, в январе-апреле 2015 г. в Российской Федерации по 
всем продуктам, попадающим под эмбарго, без исключения на-
блюдается значительное сокращение объемов импорта по срав-
нению с январем- апрелем 2014 г.  
Республика Беларусь активизировала деятельность по про-
изводству собственной продукции и переработке продукции из 
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ЕС. Так, в 2014 году Республика Беларусь нарастила импорт све-
жей и охлажденной рыбы на 61% до 18,6 тыс. т., в тоже время, на 
125% вырос экспорт соленой, сушеной и копченой рыбы из Рес-
публики Беларусь в Россию [1]. 
В 2014 году импорт молока и сливок несгущенных в Респуб-
лику Беларусь из стран ЕС увеличился в 573 раза до 66 тыс. т, 
импорт молока и сливок сгущенных и сухих – в 31 раз (до 9 тыс. 
т). В тоже время экспорт йогурта из Республики Беларусь в Рос-
сию в 2014 году вырос на 78% до 6,8 млн. т [1]. 
Импорт яблок в Республику Беларусь в 2014 году из стран 
ЕС вырос на 74% до 352 тыс. т. В тоже время экспорт яблок из 
Республики Беларусь в Россию вырос на 142% до 337 тыс. т [1]. 
Последняя позиция является основанием для России обвинять 
Беларусь в несоблюдении условий реэкспорта санкционных про-
дуктов. Однако, у Беларуси есть возможность наращивания внут-
реннего потребления импортных продуктов, с целью увеличения 
экспорта отечественных. 
Таким образом, сложившаяся экономико-политическая си-
туация вокруг Российской Федерации, по нашему мнению, созда-
ет потенциал совместного решения проблемы достижения продо-
вольственной безопасности стран Союза. В краткосрочной пер-
спективе Беларусь способствует достижению продовольственной 
безопасности России расширяя сферу переработки продовольст-
вия, внося вклад в стабилизацию продовольственного рынка Рос-
сии. И только в долгосрочной перспективе страны Таможенного 
Союза смогут нарастить объемы производства продовольствен-
ной продукции с длительными сроками окупаемости инвестици-
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